






5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan terkait dengan  Eksitensi 
Pengajian di Masjid Al-Khoory Universitas Muhammadiyah Mataram di Masa Pandemi 
Covid-19, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan pengajian di Masjid Al-Khoory UMMAT di masa pandemi, yaitu dapat 
di simpulkan sebagai berikut: 
a. Pelaksanaan pengajian di Masjid Al-Khoory UMMAT pada pengajian Kaji-MU 
di lakukan pada pada hari sabtu ba’da sholat subuh, dan pengajian kultum di 
lakukan pada hari senin sampai hari kamis, dengan waktu jan 12:00 WIT sebelum 
sholat dzuhur. 
b. Penceramah dalam kegiatan pengajian berasal dari dalam civitas akademik dan 
juga bersal dari ormas-ormas besar seperti NU, NW, dan lainnya. 
c. Mad’u dalam kegiatan pengajian mayoritas berasal dari dalam civitas akademik 
dan sebagian di hadiri masyarakat sekitar pada kegian Kaji-MU. 
d. Dalam menyampaikan materi, penceramah menggunakan berbagai macam 
strategi untuk menarik perhatian jama’ah dalam pengajian, dan memberikan 
selingan humor untuk menghilangkan rasa jenuh dan kantuk pada jamaah. 
e. Materi yang disampaikan yaitu tentang pemahaman ke Islaman, fiqih, Aqidah, 




f. Tanggapan jamaah terhadap pelaksanaan pengajian di Masjid Al-Khoory 
UMMAT lebih kepada aspek gaya dan bahasa penceramah dalam menyampaikan 
materi. 
2. Eksitensi Pengajian Di Masjid Al-Khoory UMMAT di Masa Pandemi Covid-19, 
yaitu dapat di simpulkan sebagai berikut : 
a. Keberadaan pengajian tetap berjalan seperti biasa sesuai dengan jadwal yang 
sudah ditentukan. 
b. Pengajian tetap di lakukan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah 
di anjurkan pemerintah dan pihak kampus untuk tetap menjaga jarak selama 
mengikuti pengajian, menggunakan masker, dan mencuci tangan dengan 





5.2 Saran  
Adapun saran peneliti terhadap Eksitensi pengajian di Masjid Al-Khoory 
UMMAT adalah semoga kedepannya proses pengajian dapat berjalan lebih baik lagi 
dengan terpenuhinya jamaah dalam menghadiri pengajian sesuai dengan tujuan 
diadakannya kegiatan pengajian, terutama para dosen, pegawai maupun mahasiswa yang 
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No Hari /Tanggal   Pemateri  Tema  Cadangan  
1.  Senin, 24/05/2021 Drs. Gulam Abbas, M.Si 
(Ketua. BPH UMMAT)  
PHIWM Saprun, M.Pd.I. 
(Dosen AIK UM.Mat) 
2.  Selasa,25/05/2021 Drs. Arsyad A Ghani, 
M.Pd 
(Rektor UMMAT) 
PHIWM Suwandi, M.Pd.I 
(Dekan FAI UMMAT) 
3.  Rabu, 26/05/2021 DR. Hari Irawan Johari, 
M.Si 
(WR I UMMAT) 
PHIWM Immawanto, M.Pd.I 
(Dosen AIK UMMAT) 
4.  Kamis,27/05/202
1 
Drs. Lukmanul Hakim  
(Anggota BPH 
UMMAT) 
PHIWM Sukarta, M.Pd.I 
(Dosen AIK UMMAT) 
5.  Senin, 31/05/2021 Drs. H. Faisyal Husen 
(Bendahara BPH 
UMMAT) 
PHIWM Mappanyompa, MM., 
M.Pd.I 
(Dosen AIK UMMAT) 
6.  Selasa, 1/06/2021 Drs. Abdul Wahab, MA 
(Ketua LP3IK UMMAT)  
MU’AMAL
AT 
Abdul Hafizd, S.Sos., 
M.Pd.I 
(Dosen AIK UMMAT) 
7.  Rabu, 2/06/2021 M. Anugrah Arifin, 
M.Pd.I  




 Sahril S.Pd 
(Staf LP3IK UMMAT) 
8.  Kamis, 3/06/2021 Ilham, M.Pd., Bi. 
(Bid. Pengembangan 







9.  Senin, 7/06/2021 Najamudin, M.Pd.I  









10.  Selasa, 8/06/2021  Saprun, M.Pd.I  







11.  Rabu ,09/06/2021 Suwandi, M.Pd.I 
(Dekan FAI UMMAT) 
MU’AMAL
AT 
Syafrudin Juang  
(Tholabah KM3 
UMMAT) 
12.  Kamis, 10/6/2021 Immawanto, M.Pd.I 






13.  Senin, 14/06/2021 Sukarta, M.Pd.I 






14.  Selasa,15/06/2021 Mappanyompa, MM., 
M.Pd.I 







15.  Rabu, 16/06/2021 Abdul Hafizd, S.Sos., 









Mustafa Ali, M.Pd.I 
(Dosen FAI UMMAT) 
MU’AMAL
AT 
Saprun, M.Pd.I  
(Dosen AIK UMMAT) 
17.  Senin, 21/06/2021 DR. Helwani, Lc., MA 





(Dekan FAI UMMAT) 




(Dosen FKIP UMMAT) AT (Doseen AIK 
UMMAT) 
19.  Rabu, 22/06/2021 H. Zalni Bidaya, M.Pd. 













(Dosen AIK UMMAT) 
 






Abdul Hafizd, S.Sos., 
M.Pd.I 
(Dosen AIK UMMAT) 
22.  Selasa, 
29/06/2021 







(Staf LP3IK UMMAT) 
23.  Rabu, 30/06/2021 Supratman, M.Pd. 















25.  Senin, 5/07/2021 Sibawaih, M.H.I  
(PUTM UMMAT) 
AIK Jufari  
(Tholabah KM3 
UMMAT) 


















28.  Kamis, 8/07/2021 Iskandar S.Sos., MA 















30.  Selasa, 
13/07/2021 









31.  Rabu, 14/07/2021 Bahauddin, A.Md. 
(Dev Layanan Teknis 






32.  Kamis, 
15/07/2021 






(Dekan FAI UMMAT) 
33.  Senin, 19/07/2021 Sahril S.Pd 




(Dosen AIK UMMAT) 
34.  Selasa, 
20/07/2021 






(Dosen AIK UMMAT) 

















AIK Abdul Hafizd, S.Sos., 
M.Pd.I 
(Dosen AIK UMMAT) 
37.  Senin, 26/07/2021 Syafrudin Juang  
(Tholabah KM3 
UMMAT) 
AIK Sahril S.Pd 
(Staf LP3IK UMMAT) 















40.  Kamis, 
29/07/2021 
Deka     
(Tholabah KM3 
UMMAT) 
AIK Jufari  
(Tholabah KM3 
UMMAT) 
41.  Senin, 2/08/2021 Muhammad Rojan 
(Tholabah KM3 
UMMAT) 
AIK Syafrudin Juang  
(Tholabah KM3 
UMMAT) 
42.  Selasa, 3/08/2021 Drs. Gulam Abbas, M.Si 
(Ketua. BPH UMMAT) 
PHIWM Muhammad Rozi 
(Tholabah KM3 
UMMAT) 











(WR I UMMAT) 
(Tholabah KM3 
UMMAT) 
45.  Senin, 9/08/2021 Drs. Lukmanul Hakim  
(Anggota BPH 
UMMAT) 
PHIWM Muhammad Rojan 
(Tholabah KM3 
UMMAT) 
46.  Selasa, 
10/07/2021 
Drs. H. Faisyal Husen 
(Bendahara BPH 
UMMAT) 
PHIWM Saprun, M.Pd.I  
(Dosen AIK UMMAT) 
47.  Rabu, 11/08/2021 Drs. Abdul Wahab, MA 




(Dekan FAI UMMAT) 
48.  Kamis, 
12/08/2021 
M. Anugrah Arifin, 
M.Pd.I  





(Dosen AIK UMMAT) 
49.  Senin, 16/08/2021 Ilham, M.Pd., Bi. 
(Bid. Pengembangan 
AIK LP3IK UMMAT) 
KMD Sukarta, M.Pd.I 
(Dosen AIK UMMAT) 
50.  Selasa, 
17/08/2021 
Najamudin, M.Pd.I  





(Dosen AIK UMMAT) 
 
51.  Rabu, 18/08/2021 Saprun, M.Pd.I  
(Dosen AIK UMMAT) 
Fiqih 
Ibadah 
Abdul Hafizd, S.Sos., 
M.Pd.I 
(Dosen AIK UMMAT) 
52.  Kamis, 
19/08/2021 
Suwandi, M.Pd.I 




(Staf LP3IK UMMAT) 
53.  Senin, 23/08/2021 Immawanto, M.Pd.I 










54.  Selasa, 
24/08/2021 
Sukarta, M.Pd.I 






55.  Rabu, 25/08/2021 Mappanyompa, MM., 
M.Pd.I 







56.  Kamis, 
26/08/2021 
Abdul Hafizd, S.Sos., 
M.Pd.I 
(Dosen AIK UMMAT) 
Fiqih 
Ibadah 
Syafrudin Juang  
(Tholabah KM3 
UMMAT) 
57.  Senin, 30/08/2021 Mustafa Ali, M.Pd.I 
(Dosen FAI UMMAT) 
Akhlak Muhammad Rozi 
(Tholabah KM3 
UMMAT) 
58.  Selasa, 
31/08/2021 
DR. Helwani, Lc., MA 





59.  Rabu, 1/09/2021 H. Ahmad H Mus, M.Pd. 
(Dosen FKIP UMMAT) 
Akhlak Deka     
(Tholabah KM3 
UMMAT) 
60.  Kamis, 2/09/2021 H. Zalni Bidaya, M.Pd. 
(Dosen FKIP UMMAT) 
Akhlak Muhammad Rojan 
(Tholabah KM3 
UMMAT) 
61.  Senin, 6/09/2021 Habiburrahman, M.pd 
(Dosen FKIP UMMAT) 
Akhlak  Saprun, M.Pd.I  
(Dosen AIK UMMAT) 







(Dekan FAI UMMAT) 




Etos Kerja Immawanto, M.Pd.I 
(Dosen AIK UMMAT) 
64.  Kamis, 9/09/2021 Supratman, M.Pd. 
(Kepala SD Mudimat) 
Etos Kerja Sukarta, M.Pd.I 
(Dosen AIK UMMAT) 







(Dosen AIK UMMAT) 
 
66.  Selasa, 
14/09/2021 
Sibawaih, M.H.I  
(PUTM UMMAT) 
AIK Abdul Hafizd, S.Sos., 
M.Pd.I 
(Dosen AIK UMMAT) 





(Staf LP3IK UMMAT) 
68.  Kamis, 
15/09/2021 









69.  Senin, 20/09/2021 Iskandar S.Sos., MA 







70.  Selasa, 
21/09/2021 

















Syafrudin Juang  
(Tholabah KM3 
UMMAT) 
72.  Kamis, 
23/09/2021 
Bahauddin, A.Md. 
(Dev Layanan Teknis 












74.  Selasa, 
28/09/2021 
Sahril S.Pd 
(Staf LP3IK UMMAT) 
KMD Deka     
(Tholabah KM3 
UMMAT) 
75.  Rabu, 29/09/2021 Wahyu Kurniawan, S.Pd 
(Musyrif KM3 
UMMAT) 
KMD Muhammad Rojan 
(Tholabah KM3 
UMMAT) 
76.  Kamis, 
30/09/2021 
Drs. Abdul Wahab, MA 
(Ketua LP3IK UMMAT) 
KMD M. Anugrah Arifin 
M.Pd.I 
(Bid. Pengkajian LP3IK 
UMMAT) 




DOKUMENTASI KEGIATAN PENGAJIAN DI MASJID AL-KHOORY UMMAT                 



















































































SARANA DAN PRASARANA DI MASJID AL-KHOORY UMMAT 
   
   
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
